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An Act to repeal the 
Fraudulent Debtors 
Arrest Act 
Assented to November 25th, 1991 
HER MAJESTY, by and with the advice and 
consent of the Legislative Assembly of the 
Province of Ontario, enacts as follows: 
1.-(1) The Fraudulent Debtors Arrest Act, 
being chapter F.30 of the Revised Statutes of 
Ontario, 1990, is repealed. 
(2) Ali proceedings under the repealed Act 
are discontinued without costs. 
(3) This Act does not affect the enforceabil-
ity of orders made under the repealed Act 
other than arrest orders. 
(4) Orders for anyone's arrest made under 
the repealed Act are unenforceable and any-
one in custody under such an order shall be 
released immediately. 
2. This Act cornes into force on the day it 
receives Royal Assent. 
3. The short title of this Act is the 
Fraudulent Debtors A"est Repeal Act, 1991. 
CHAPITRE 42 
Loi abrogeant la 
Loi sur l'arrestation des 
débiteurs en fuite 
Sanctionnée le 25 novembre 1991 
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consente-
ment de l'Assemblée législative de la pro-
vince de !'Ontario, édicte : 
1 (1) La Loi sur l'arrestation des débiteurs Abrogation 
en fuite, qui constitue le chapitre F.30 des 
Lois refondues de !'Ontario de 1990, est abro· 
gée. 
(2) Toutes les instances introduites en vertu Abandon 
de la loi abrogée sont abandonnées sans 
dépens. 
(3) La présente loi n'a pas pour effet d'em-
pêcher l'exécution des ordonnances rendues 
en vertu de la loi abrogée autres que les man-
dats d'arrêt. 
(4) Les mandats décernés pour l'arresta-
tion de quiconque en vertu de la loi abrogée 
ne sont pas exécutoires et quiconque est 
détenu en vertu d'un tel mandat doit immé-








2 La présente loi entre en vigueur le jour Entrée en 
vigueur 
où elle reçoit la sanction royale. 
3 Le titre abrégé de la présente loi est Loi Titre abrégé 
de 1991 abrogeant la Loi sur l'a"estation des 
débiteurs en fuite. 

